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ABSTRAK 
Syaiful Hidayat. STUDI KORELASI ANTARA PERSEPSI TENTANG 
KREATIVITAS GURU DALAM MENGAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR 
DENGAN HASIL BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS XI IPS  SMAN 
KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2017. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui hubungan antara 
persepsi tentang kreativitas guru dalam mengajar dengan hasil belajar sejarah 
pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017; 2) 
Untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar sejarah 
pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017; 3) 
Untuk mengetahui hubungan antara persepsi tentang kreativitas guru dalam 
mengajar dan  motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar sejarah 
pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017.  
Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS 
SMAN Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017. Sampel penelitian berjumlah 121 
siswa dari populasi yang berjumlah 191 siswa. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik proportional random sampling. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data terdiri dari angket persepsi kreativitas guru dalam mengajar, 
angket motivasi belajar dan dokumentasi dari hasil belajar sejarah. Uji validitas 
instrumen penelitian menggunakan korelasi Product Moment, dan uji reliabilitas 
menggunakan Alpha. Uji prasyarat analisis data meliputi uji normalitas dan uji 
linieritas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi, regresi 
sederhana, dan regresi ganda. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) terdapat hubungan antara persepsi 
tentang kreativitas guru dalam mengajar dengan hasil belajar sejarah. Hal ini 
berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 
ttabel, 2,601> 1,980 dan nilai signifikansi < 0,05 dengan sumbangan relatif sebesar 
54,5% dan sumbangan efektif 5,4%. 2) terdapat hubungan antara motivasi belajar 
dengan hasil belajar sejarah. Hal ini berdasarkan hasil analisis regresi linier 
berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,369 > 1,980 dan nilai 
signifikansi < 0,05 dengan sumbangan relatif sebesar 45,5% dan sumbangan 
efektif 4,5%. 3) terdapat hubungan antara persepsi tentang kreativitas guru dalam 
mengajar dan  motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar sejarah. 
Hal ini berdasarkan hasil analisis variansi regresi linier berganda (uji F) diketahui 
bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 6,515 > 3,073 dan nilai signifikansi < 0,05. Koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,990,  berarti besarnya persepsi siswa tentang kreativitas 
guru dalam mengajar dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap hasil 
belajar sejarah adalah sebesar 9,9%. Sedangkan sisanya yakni 90,1% merupakan 
faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 
 
Kata Kunci: persepsi siswa tentang kreativitas guru dalam mengajar sejarah, 
motivasi belajar sejarah, hasil belajar sejarah. 
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ABSTRACT 
Syaiful Hidayat. CORRELATION STUDY BETWEEN PERCEPTION 
TEACHER’S CREATIVITY IN TEACHING AND MOTIVATION IN 
LEARNING WITH THE ACHIEVEMENT OF STUDYING HISTORY ON 
CLASS XI IPS SMAN KEBAKKRAMAT ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
Thesis, Training and Education Faculty of the Sebelas Maret University. May 
2017 
The purpose of this research are: 1) to determine the correlation between 
perception about teacher’s creativity and learning achievement in history on 
students class XI IPS SMAN Kebakkramat academic year 2016/2017. 2) To 
determine the correlation between learning motivation and learning achievement 
in history on student class XI IPS SMAN Kebakkramat academic year 2016/2017. 
3) To determine the correlation between the perceptions about teacher’s creativity 
in teaching and collective learning motivation with the achievement of studying 
history on class XI IPS SMAN Kebakkramat academic year 2016/2017. 
The type of research is quantitative with correlational research design. The 
population in this research were all students of class XI IPS SMAN Kebakkramat  
academic year 2016/2017. The samples of the research were 121 students from the 
population of 191 students. 
The sampling was done by proportional random sampling technique. The 
instruments which are used to collect data are are teacher’s creativity perception 
questionnaires in teaching, learning motivation questionnaire and documentation 
of learning achievement. The validity of research instrument is tested using 
Product Moment correlation, and the reliability is tested using Alpha. The 
prerequisite analysis of data are normality test and linearity test. The technique 
analysis of data which are used in this research are correlation analysis, simple 
regression, and multiple regression. 
The result of the research are: 1) there is a correlation between students' 
perception of teacher's creativity in teaching and learning achievement.This is 
based on multiple linear regression analysis (t test) note that tcount  > ttable, 2.601 > 
1.980 and the significance value < 0.05 with relative contribution 54.5% and the 
effective contribution 5.4%. 2) There is a correlation between learning motivation 
and learning achievement. This is based on multiple linear regression analysis (t 
test) note that tcount > ttable, 2.369 > 1.980 and the significance value < 0.05 with 
relative contribution 45.5% and the effective contribution 4.5%. 3) There is a 
correlation between students' perception of teacher's creativity in teaching and 
collective learning motivation to learning achievement. This is based on multiple 
linear regression analysis of variance (F test) is known that Fcount> Ftable, 6.515 > 
3.073 and the significance value < 0.05. The coefficient of determination (R2) of 
0.990, shows that the students' perception of teacher's creativity in teaching and 
collective learning motivation to learning achievement is 9.9% while the 
remaining 90.1% of students’ learning achievement are influenced by other 
factors. 
Keywords: Student’s perception about teacher’s creativity in teaching, 
Learning motivation, Learning achievement. 
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MOTTO 
 
“… Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka…” 
 (QS. Ar-Ra’d : 11)  
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Ash-Sharh : 5-6) 
 
“Gagal merupakan tanda telah mencoba, Keep Trying & Never Give up!” 
(Peneliti)  
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